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Massey Medal of the Royal Canadian Geographic Society
Recognizes outstanding career achievement in the 
exploration, development or description of the geography 
of Canada
Nominations for the 2008 Massey Medal must be received by
15 November 2007, but all properly documented nominations
are kept under consideration for a period of three years.
Inquiries: Awards Committee, The Royal Canadian
Geographical Society, 39 McArthur Ave, Ottawa ON K1L 8L7,
rcgs@rcgs.org
La Médaille Massey de la Société géographique 
royale du Canada
Souligne des réalisations professionnelles exceptionnelles
dans les domaines de l’exploration, du développement ou de
la description de la géographie du Canada
Les bulletins de candidatures doivent parvenir d’ici 
le 15 novembre 2007, mais les dossiers avec tous les
renseignements demandés sont considéres pour une 
période de trois ans.
Enquêtes : Awards Committee, La Société géographique
royale du Canada, 39, rue McArthur, Ottawa, ON K1L 8L7,
rcgs@rcgs.org
Canadian History of Education Association Founders’ Prizes
Six prizes that acknowledge the excellence of contributions
to educational history. The categories are: an English-
language article/original chapter; French-language
article/original chapter; an English-language book/anthology;
a French-language book/anthology; and prizes at the doctoral
and masters levels for theses written on the history of educa-
tion in Canada, in either French or English
Works published by Canadian and international scholars in
the field of Canadian educational history during the period
between 1 May 2006 and 30 April 2008 are eligible for 
consideration. Doctoral or masters level theses must be 
written on the history of education in Canada and have 
been defended during the period between 1 May 2006 
and 30 April 2008.
Deadline: 30 April 2008, Award made at 15th Biennial
Conference on October 23-26, 2008 at the Radisson Hotel in
Sudbury, Ontario.
Inquiries: admin@ache-chea.ca. Information can be found 
at http://www.ache-chea.ca. Nominations for all prizes,
including self nominations, may be sent to the Canadian
History of Education Association (CHEA), 
c/o Department of History, Laurentian University, 935 Ramsey
Lake Road, Sudbury, Ontario, Canada, P3E 2C6. Please submit
three copies of each nominated book, article or chapter. For
doctoral or masters level theses prizes, please submit three
copies of the thesis, along with a letter of presentation from
the department chair or graduate chair.
L’Association canadienne de l’histoire de l’éducation, 
Prix des Fondateurs
Six prix seront décernés pour reconnaître l’excellence des
contributions en histoire de l’éducation. Les catégories sont :
un article ou chapitre original d’un livre en anglais; un article
ou chapitre original d’un livre en français; un livre ou une
anthologie en anglais; un livre ou une anthologie en français;
un prix pour une thèse de doctorat ou de maîtrise consacrée
à l’histoire de l’éducation au Canada, en français ou en
anglais.
Date limite des propositions : 30 avril 2008. Les lauréats
seront présentés lors de la 15e Réunion biennale qui se
tiendra les 23-26 octobre à l’Hôtel Radisson à Sudbury.
L’Association tiendra compte éventuellement de travaux dans
le domaine de l’histoire de l’éducation au Canada publiés
entre le 1er mai 2006 et le 30 avril 2008. Les thèses de
doctorat ou de maîtrise doivent être consacrées à l’histoire 
de l’éducation au Canada et avoir été soutenues entre le 
1er mai 2006 et le 30 avril 2008.
Informations : admin@ache-chea.ca. Pour tous
renseignements concernant L’Association canadienne de
l’histoire de l’éducation, veuillez visiter notre site Web :
http://www.ache-chea.ca. Les propositions de candidatures
pour tous les prix, dont celles posées par les candidats 
eux-mêmes, seront soumises à L’Association canadienne 
de l’histoire de l’éducation, aux bons soins du Département
d’histoire, Université Laurentienne, 935, chemin du Lac-
Ramsey, Sudbury, Ontario, Canada, P3E 2C6. Veuillez joindre
trois exemplaires de chaque livre, article ou chapitre proposé.
En ce qui concerne les thèses de doctorat ou de maîtrise,
veuillez joindre trois exemplaires de la thèse, accompagnés
d’une lettre d’appui du directeur du département ou des
études supérieures.
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